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Introduction 
UNE TENTATIVE POUR RETRACER 
LE PLAN DU TEMPLE ANTIQUE CACHE 
SOUS L'EGLISE SAINT-CHARBEL DE MAAD 
Construite sur une colline dominant Ie village de Maad d'un cote et la 
vallee qui separe Ie Mont-Liban du Liban Nord de l'autre, l'eglise de Maad, 
remontant it I'epoque des Croises, occupe une position strategique donnant 
sur Ie littoral allant de Kfaraabida jusqu'i! Chekka. Elle fait face par ailleurs 
it une place forte, elle aussi de l' epoque des Croises, la citadelle de Smar 
Jbeil. Si l'actuelle eglise dediee it saint Charbel a ete batie au cours de la 
premiere moitie du XlII's. (avec quelques remaniements plus n!cents) 
(Fig. 1), I' occupation du site, elle, remonte i! l' epoque hello!nistique avec 
probablement la construction d'un temple. Ce temple semble avoir subi par la 
suite des remaniements i!l'epoque romaine. Vne eglise byzantine, succedant, 
comme it est d'usage sur les sites d'epoque romaine au Liban, au temple, 
aurait precede I'actuelle eglise. Visitee par Renan, qui publia dans sa Mission 
de Phenicie quelques unes des inscriptions antiques qui y furent retrouvees 
(Renan 1864 : 240-244), l'eglise ne fut vraiment exploree qu'it partir de 1947, 
lorsque la DGA du Liban y mena quelques sondages et ensuite, vers la fin des 
annees 1960, des fouilles plus extensives. Ces fouilles eurent pour resultat 
l'abaissement du sol de I'eglise d'environ I m, et la mise au jour du dallage 
de l'epoque romaine, d'un seuit monumental derriere I'abside centrale dans 
la salle annexe mediane, ainsi que Ie mur qui lui fait pendant dans la salle 
1 Universite de Balamand. 
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annexe sud' . Ces fouilles ont aussi mis au jour des fragments de mosa'iques 
au decor geomCtrique entreposees actuellement dans Ie narthex de I'eglise l . 
Dans Ie travail qui suit, il sera notamment question du temple d'epoque 
hellenistico-romaine qui a precede les deux eglises. En effet, s' il ne reste de 
ce monument pa'ien que tres peu de traces visibles in-situ, I'etude de celles-
ci, couplee a I'analyse de I'implantation de I'actuelle egl ise et des materiaux 
remployes pourrait nous permettre de degager Ie plan hypothetique du temple, 
ainsi, que, dans une mesure plus restreinte, celie de son elevation. 
Fig. I : L'eglise de Maad, vue generale 
2 Les fouilles de I'eglise n'ont jamais fait l'objct d'une vraie publication ; seuls une petite notice de 
chronique (Chehab 1946- 1948), ainsi qu'un petit art icle induant quelques plans accompagncs d'une 
breve description ecrit par C. Asmar (20 I 0: 100-103). ont etc publics. Ces fou illes o nt etc menees en 
deux temps, Ie premier en 1947 et Ie second a la fin des annees 1960 (Cf. Hclou \ 999-2000 : 141-142), 
1 Ces mosa'iques, qui auraient appartenu a l'eglise byzantine qui a precedee I'actuelle eglisc, sont 
datable du V"-VI" s. (Cf. Donccel-VoGte 1988 : 394). 
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Fig.2 Plan de r eg li ,e 
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Description de I'eglise 
L'eglise de Maad presente un plan de type basilical Ii trois nefs, 
precedes d'un narthex lui aussi tripartite. Trois autres salles annexes 
s'accolent au monument du cote est. Le volume central, celui des nefs, est 
Ie plus eleve et se presente comme un volume parallelepipedique (14,20 x 
12,40 x 7, 10m) duquel fait seulement saillie, du cote arriere, Ie volume de 
I' abside centrale. A ce volume principal s'accolent deux volumes annexes: 
Ie premier du cote sud et qui forme Ie narthex (dimensions: 10,20 x 7,45 
x 5, 10m) ; Ie second du cote nord et qui renferme trois salles annexes 
(dimensions: II x 4,75-5,75 x 5 m) (Fig. 2). 
Fig. 3 : Vue du narthex Fig. 4 : Vue de la zone des nefs a partir de 
I'ouest 
Fig. 5 : Vue de la zone des nefs it partir de ('est 
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Le narthex (Fig. 3) 
Le narthex de I'eglise de Maad fonne un espace quasi-rectangulaire 
long de 8,20-8,35 m et ayant une largeur de 6,50 m. Son espace est compose 
de trois compartiments separes par deux rangees de deux arcades chacune. 
Ces arcades reposent au point de leur rencontre sur une colonne fonnee 
d'un seul tambour circulaire de 0,45 m de diametre et, sur les cotes, sur des 
contreforts qui s'appuient contre les murs est et ouest de cet espace. L'axe 
du compartiment central de cet espace s'aligne a celui de la nef centrale de 
I' eglise proprement dite, tandis que ceux des compartiments lateraux sont 
decales par rapport it ceux des nefs laterales de I'espace de I'eglise. Le niveau 
du sol de cet espace est d'environ 0,90 m superieur it celui de l' inMrieur 
de l'eglise. L'angle nord-ouest du compartiment nord est occupe par la 
tombe d 'une dame de I' epoque des croises, nommee Anne Boulanger et qui 
daterait de 1243, date d'un reamenagement probable de l'eglise originelle 
par les Croisees (Relou 1999-2000: 142, note 8). Plusieurs blocs antiques et 
medievaux (chapiteaux, bases, cippes, mosai"ques .. . ) sont conserves dans les 
deux compartiments lateraux de ce narthex. II est it signaler que cet espace est 
beaucoup moins haut que celui des nefs ; il ne depasse pas les 4,50 m. 
La zone des neft (Figs. 4-5) 
Cette zone, constituant I'espace principal de I' eglise, a des proportions 
pre-rectangulaires : sa largeur est de 10, 10m en illoyenne, tandis que sa 
longueur varie entre 12,75 ill (cote nord) et 12,90 m (cote sud). D'un niveau 
inferieur de 0,90 m par rapport au narthex, il est accessible a partir du 
compartiment central de ce demier, mais aussi par une porte laterale ouverte 
dans son mur nord. Cet espace se divise en trois nefs axees est-ouest. Separees 
par deux rangees de colonnes, elles ont des largeurs inegales. Ainsi, la nef 
centrale a une largeur moyenne de 3,60 m, tandis que la nef laterale sud a 
une largeur variant entre 2,75 met 2,80 m et la nef laterale nord une largeur 
variant entre 2,35 m sur les extremites et 2,45 m au centre. Ces trois nefs 
sont separees par deux rangees de colonnes il quatre travees. Chacune de ces 
rangees est composee de quatre colonnes, hautes en moyenne de 3,60 m et 
composees par des materiaux de remploi. Elles se tenninent du cote ouest 
par un contrefort large de 0,75 m et saillant de 0,60 m. Les deux colonnes 
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les plus a l'est sont partiellement engagees dans Ie mur de l' abside centrale. 
Par ailleurs, l'ensemble de ces colonnes est pose d'une fayon qui semble etre 
parfois arbitraire. En effet, si les colonnes appartenant II chacune de ces deux 
rangees sont plus ou moins axees, leur entrecolonnement ne I' est pas comme 
Ie montre Ie tableau suivant : 
Trav"" 1 Trav~e 2 Travee3 Trav~e 4 
Rangee nord 2,30 1,90 2,70 2,66 
Rangee sud 2,28 2,40 2,55 2,57 
Tab. I . Les espacements entre les colonnes des deux rangees de I'eglise 
Les materiaux composant ces colonnes, sont tous des materiaux de 
remploi. Les tambours de rots de colonnes de dimensions et de tailles diverses 
sont empiles d 'une fayon arbitraire, sans respect ou continuite de leurs 
diametres respectifs, ou bien de leurs galbages. Ainsi, des tambours aux petits 
diametres sont parfois poses en dessous de tambours aux diametres largement 
superieurs (Ie cas de la colonne 3 est Ie plus flagrant avec un tambour de 0,49 
m de diametre surmonre de deux tambours de 0,64 m de diametre). Un autre 
cas du meme type est celui de la colonne 8, ou trois tambours ayant appartenu 
II une meme colonne et dont les diametres se succedent respectivement, ont 
ete retoumes et pennutes : I' ordre actuel de ces tambours est, de bas en haul, 
8.3 - 8.2 - 8.1 , alors que, suivant leurs diametres, I'ordre devait etre 8.3 - 8.1 
- 8.2. De surcroit, les trois tambours sont retournes, diametre superieur vers 
Ie haut, diametre "inferieur vers Ie bas. Par ailleurs, une seule de ces colonnes 
est posee sur une base (colonne 2), les autres colonnes reposant directement 
au sol. Le couronnement de ces colonnes est variable: les quatre premieres 
du cote est sont couronnees par des chapiteaux ioniques quasi identiques. Les 
colonnes 5, 7 et 8 sont couronnees par des bases renversees (bases B-2, B-3 
et B-4), et enfin la colonne 6 par un chapiteau dorique (C-5). Ces colonnes 
supportent des arcs qui, a leurs tours, supportent des voutes en berceau qui 
couvrent les trois nefs. Le sol de eet espace est partiellement recouvert par un 
dallage antique qui occupe essentiellement sa zone centrale sur une largeur 
de 5 m, correspondant pratiquement a la largeur de la nef centrale et des deux 
rangees de colonnes qui la delimitent. 
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Chacune de ces nefs se tennine, du cOte est, par une abside. L'abside 
centrale a une profondeur totale de 3,65 m. Elle se compose d'un espace 
rectangulaire profond de 1,65 m auquel s'adjoint une abside semi-circulaire, 
profonde de 2 m et recouverte en cul-de-four. Des fresques du XIII's. 
recouvrent cette abside (Helou 1999 : 17-18 et 1999-2000 : 143 ; Nordiguian 
et Voisin 1999 : 316-333). Les deux absides laterales ont respectivement 1,97 
m et 2,70 m de diametre et 0,97 m et 1,35 m de profondeur. Elles sont e1les 
aussi recouvertes en cul-de-four. Dans chacune de ces deux absides laterales, 
s' ouvre une porte donnant acces aux salles annexes. 
Les salles annexes 
Le cote est de I' egJise est occupe par trois salles annexes qui fonnent 
un volume independant accole au volume central principal. La salle annexe 
nord a les dimensions 3,90 x 2,65 m. Elle est accessible par la porte percee 
, 
dans I'abside laterale du meme cote. A partir de cette salle, on peut acceder 
Ii la salle laterale mediane, qui se trouve derriere I'abside de la nef centrale. 
Cette salle de 2,55 m x 2,30 m conserve en son solie seuil du temple antique. 
Ce seuil, fonne de deux blocs jointifs, mesure 2,98 m de long et une largeur de 
0,55 m. Les restes d'un mur axe nord-sud, large de 1,10 m et qui se place donc 
dans Ie prolongement du seuil, est conserve sur une hauteur de deux assises. 
II se prolonge sous Ie mur sud de cette salle pour traverser par la suite la salle 
annexe sud, OU sa hauteur conservee avoisine les 1,20 m. Cette derniere salle est 
accessible par la porte percee dans I'abside laterale sud. Elle fait 4,30-4,60 m x 
2,50 m. Son espace, cornrne nous venons de Ie dire, est traverse par Ie mur qui 
prolonge Ie seuil antique de la salle adjacente. Par ailleurs, les parois de cette 
salle sont recouvertes par des fresques medievales conternporaines de celles de 
l'abside centrale. Elles ont ete etudiees et publiees par N. Helou (1999-2000). 
Les Jat;ades exterieures 
Si les fa~ades du volume du narthex ne presentent aucune particularite 
significative, celles de la zone des nefs et des salles annexes sont, quant Ii 
elles, d'un grand interet archc!ologique,notarnment la fa~ade nord. En effet, 
pour Ie volume principal, si la plupart de la hauteur de la fa~ade nord est 
composee de rangees isodomes de blocs de petites dimensions et sans aucune 
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facture particuliere, les assises inferieures sont bien differentes. En fait, les 
trois it quatre premieres assises sont bien differentes du reste de la fayade 
et presentent un parement en blocs pre-equarris, poses suivant des assises 
peu regulieres. Ces assises se prolongent aussi bien en dessous du parement 
de l'escalier qui s'accole sur la face nord du narthex, que devant la fayade 
nord de la salle annexe nord, qui presente un retrait de 0,60 m par rapport a 
l'alignement du volume principal. Par ailleurs, l'assise qui les surmonte est 
partiellement formce par des blocs de dimensions plus grandes que celles du 
reste des blocs de la fayade (Fig. 6). Toutefois, c'est la fayade de la salle annexe 
nord qui reste la plus interessante de l' ensemble du cote nord de l'eglise. En 
effet, cette fayade est construite avec des blocs de remploi, dont certains sont 
de dimensions superieures au reste des blocs, notamment au niveau de l'assise 
situee it la hauteur du couvrement de la fenetre de cette salle (Fig. 7). 
Fig.6: Fa, ade nord de l'eglise 
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Fig.7 : Fa((ade nord de la salle annexe nord 
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Fig. 8 : Le seuil du temple antique 
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Les ell~ments in-situ 
Peu d'elements du temple antique subsistent in-situ. Cependant, ces 
elements sont cruciaux pour nous pennettre une hypothetique restitution du 
plan du monument antique. L'element principal conserve sur place n'est en 
efIet que Ie seuil de ce temple. Ce seuil se situe du cote est de I 'actuelle eglise, 
dans la salle annexe centrale, qui se trouve juste derriere I'abside de la nef 
centrale du monument. Compose de deux blocs, ce seuil a une longueur totale 
de 2,98 m (dont 1,33 m pour Ie premier bloc et 1,60 m pour Ie second et 0,05 
m de vide entre les deux) et une largeur variant entre 0,49 m et 0,55 m. II 
presente une saillie large de 0,20 met haute de 0,05 m qui longe son long cote 
est et fait un retour sur les deux petits cotes. Plusieurs trous de crapaudine 
places sur ses angles ·et en son centre serven! a fixer les deux battants de la 
porte qui lui .etait associee (Fig. 8). 
Le second eJement qui aurait pu sans doute appartenir au monument 
antique est Ie mur associe au seuil et qui traverse la salle annexe qui occupe 
I'angle sud-est de I'eglise. Ce mur axe est-ouest est conserve sur une hauteur 
variant entre 0,50 et 1,20 m par rapport a I 'actuel sol de la salle; son epaisseur 
est de 1,10 m. Selon les temoignages anciens, ce mur n' etait pas apparent 
avant les travaux de fouille de la DGA de 1947, vu que Ie niveau du sol etait 
d'un metre plus haut que Ie sol actuel'. II est construit avec des blocs de 
petites dimensions qui s'apparentent a celles des blocs du reste de l'eglise 
actuelle (Figs. 9-10). Notons que les divers sondages effectues par la DGA 
ont montre I'existence de plusiews murs traversant Ie centre du narthex dans 
Ie sens nord-sud, ainsi que d'autres situes dans I'axe du seuil, mais exterieurs 
a l'espace de l'actuelle eglise (Asmar 2010: 100) 
Le dernier element qui aurait appartenu au temple est sans doute Ie 
dallage qui recouvre actuellement la zone centrale du sol de l'eglise. Ayant 
ete mis au jour lors des travaux de fouilles et de degagements susmentionnes, 
il est forme de dalles en calcaire dont les dimensions peuvent atteindre I 
m. Ces dalles, de dimensions variees, sont posees suivant une orientation 
est-ouest, mais suivant des rangees irregulieres (Fig. 11). La margelle d'une 
citerne actuellement bouchee, ayant un diametre de 1, 10m et situee devant 
~ Ce fait explique par aiIJeurs la hauteur, inaccessible par rapport a l'echelle humaine, de la lucame 
percee dans Ie mur nord de cette salle et qui donne sur la salle annexe mediane. Cf. Helou 1999-2000 : 
141 (note 4),142. 
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I'autel, entre les deux colonnes de la deuxieme rangee, est assoc iee :l. ce 
dallage (F ig. 12)5. 
Par ai lleurs, les actuels murs de I'eglise peuvent eux aussi etre des 
repri ses de murs ou de fondations antiques in-situ et done leur position actuelle 
peut servir d'indice dans Ie travai l de retraeement du plan du temple antique. 
Fig. 9 : Detai l du mur associe au seuil Fig. 10 : Le mur traversant 
la salle annexe sud 
Fig. II : Le dal\age du temple antique dans la zone des nets 
S Le volume de cctlc citerne apparait dans les coupes de l'cglise publiees par C. Asmar (20[0: 102). 
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Les elements en remploi 
Plus d 'une trentaine de blocs sont utilises en remploi dans les differentes 
structures de I'eglise. La plupart de ces blocs sont des fitts de colonnes, 
auxquels s'ajoute une demi-douzaine de chapiteaux. Les murs de I'eglise 
elle-meme comporteraient quelques blocs de facture antique. 
Les juts de co/annes 
Une trentaine de tambours de fUts de col annes cst reemployee dans 
I'eglise. Tailles taus dans un calcaire blanc, ils sont utilises pour la plupart 
dans les huit colonnes qui delimitent les trois nefs de I'egli se (25 tambours) 
(Figs. 13- [4). Trois autres sont engages dans les murs, notamment de part et 
d'autre de [a porte [atera[e nord (Fig. [5), et un quatrieme dans la salle annexe 
sud-est. Ces tambours ant des hauteurs tres variees, allant de 0,42 m a [,50 m. 
Leurs diametres varient entre 0,49 m et 0,69 m. Cependant, ces blocs ant pour 
la plupart des diametres superieurs it 0,58 m. 
Fig. 12 : La margelle du puits 
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Les bases 
Un total de quatre bases est utilise en remploi dans les colonnades de 
I'eglise (Fig. 16). Une d'entre-elles (BI) I'est dans sa propre fonction (Fig. 
17), tandis que trois autres sont remployees dans une position renversee pour 
servir comme chapiteaux (B2, B3 et B4). Ces bases sont differentes les unes 
des autres. La premiere base (BI) (Fig. 18) est composee de la zone propre 
de la base, ainsi que d'une partie de rut de colonne ; elle a une hauteur totale 
de 0,50 m. Sa composition est typiquement attique. Sa plinthe haute de 0,075 
m a un cote de 0,91 m (celle-ci est actuellement tres endommagee). Elle est 
surmontee d'un tore ainsi que d'une scotie entre deux filets. Un dernier tore, 
vient c10turer la composition. La hauteur de cet ensemble de moulures est 
de 0,295 m. Le diametre de son lit d'attente est de 0,66 m. La seconde base 
(B2) (Fig. 19), utilisee en remploi sur la colonne 7, est haute de 0,30 m et se 
compose d'une plinthe haute de 0,10 m et large de 0,90 m ainsi que d'une 
scotie placee entre deux filets et deux tores. Le tout est surmonte par un quart 
de rond et un demier filet. Le diametre du lit d'attente de cette base est de 
0,66 m. La troisieme (B3), la plus simple, remployee comrne chapiteau sur 
la colonne 5, est composee d'une plinthe, un tore et un filet, Ie tout surmonte 
par Ie depart du rut de colonne. Sa hauteur totale est de 0,355 m dont 0,21 m 
pour les elements propres de la base. Sa plinthe, haute de 0, II m a une largeur 
de 0,81 m, tandis que Ie diametre du lit d'attente de la base est de 0,62 m. 
La quatrieme base (B4), remployee comme chapiteau sur la colonne 8 est 
largement mutilee. Haute de 0,23 m, e1le est composee d 'une scotie entre 
deux tores. Une cinquieme et demiere base (B5) (Fig. 20), placee du cote de 
I'angle nord-est du narthex, differe de toutes les autres par sa composition et 
ses dimensions. Haute de 0,685 m, cette base sans plinthe, est composee d'une 
scotie entre deux tores auxquels sont associes deux minces filets. IIs sont 
surmontes d'un quart de rond et du depart du rut de la colonne. Le diametre 
de la base au niveau de son lit d'attente est egal a sa hauteur, soit 0,685 cm. 
Lc modele de cctte base s'apparentc de pres aux types de bases de l'epoque 
hellenistique (Wesenberg 1971 : fig. 242-11) 
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Fig. 13 : Releve des colonnes des deux travees est 
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Les colonnes des deux travecs ouest 
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Fig. 14: Releve des colonnes des deux travees ouest 
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Les chapilealiX 
Les chapiteaux antiques conserves sur les lieux sont au nombre de sept 
et appartiennent it troi s ordres differents : nous denombrons quatre chapiteaux 
ioniques (C I -7 C4), deux chapiteallx doriqlles (dont I'un en remploi (C5) et 
I'alltre pose dans Ie narthex (C6)) ainsi qu ' un dernier chapiteau a volutes d ' un 
type se rapprochant des chapiteaux dits « proto-eoliques » (C7). Si les six 
premiers chapiteaux pourraient bien dater de la periode romaine, Ie chapiteau 
a volutes est databl e de I' epoque helleni stique, ce qui attestera it de la presence 
d ' un monument qui a precede celui de I'epoque romaine. 
Fig. 15 : La porte latera Ie nord et scs trois tambours encastres 
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Fig. 16 : Relevo des bases 
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Fig. 17 : La base de la deuxieme 
colonne de la ran gee sud 
Fig. 18 : La base sur la quatrieme 
colonne de la ran gee nord 
Fig. 19 : La base sur la troisieme 
colonnc de la rangee nord 
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Les chapiteaux ioniques 
Quatre chapiteaux d'ordre ionique sont remployes dans les colonnes 
des travees les plus it I'est de I 'eglise (colonnes I -74) (Fig. 21). Leur hauteur 
varie entre 0,30 m et 0,40 m. Leur diametre inferieur est de 0,60 men moyenne. 
La largeur de leur faces principales est de 0,90 m tandis que celie de leurs 
profils est de 0,61 m. Leurs volutes, lisses, ont un diametre de 0,25 met leurs 
abaques, composes de deux registres, ont une epaisseur moyenne de 0,09 m. 
La hauteur de leurs gorgerins varie entre 0, II m et 0,20 m. Ces chapiteaux 
presentent la particularite d'avoir des echines ainsi que des volutes lisses et 
depourvues de tout type de decor qui recouvre generalement ces composantes 
des chapiteaux (Figs. 22-24). Seulle second chapiteau it partir de l'est de la 
rangee nord porte sur la volute nord de sa face ouest un leger motif floral 
compose de douze petales en disposition radiale (Fig. 25). Selon Jacqueline 
Feydy-Dentzer (1990 : 170), ce type de « chapiteau ionique non detaille, so it 
inacheve, soit laisse lisse pour etre recouvert, a existe sporadiquement comme 
Ie chapiteau corinthien lisse pendant la peri ode imperiale, mais il est devenu 
it partir des Severes un type independant a cote des chapiteaux normalement 
finis ». L'absence de decor ou de details sculptes sur les chapiteaux ioniques 
peut former un critere de datation'. Le second critere de datation est celui des 
proportions des principales composantes du chapiteau, notamment celles des 
volutes par rapport a la hauteur totale du chapiteau. En etfet, d'apres I'etude 
de Binglll (1980) sur les chapiteaux ioniques, ceux-ci commencent, a partir 
du II's. ap. J.-C. a avoir la hauteur de leurs volutes qui depasse celie de leur 
limite inferieure. D'apres ces criteres, nos chapiteaux dateraient done de la 
seconde moitie du II's. ap. J.-c. 
Les chapiteaux doriques 
Les chapiteaux doriques (Fig. 26), dont I 'un est remploye sur la colonne 
6 (C5) (Fig. 27) et l'autre pose dans Ie narthex de l'eglise (C6) (Fig. 28) 
ont des dimensions similaires et une composition simple. Cette composition 
consiste en une doucine droite haute de 0,09 m entre deux filets hauts de 
I\. Les chapiteaux ioniques lisses ont ete aussi utilises comme ordre interieur dans les cel1as des temples 
de Niha, Hosn Nihs, Ain HereM, MajdeJ Anjar ... , dates pour la plupart du lIe s. ap. J.-C. (Yasmine 
2007: 174; 186; 215-216) 
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0,02 m chacun. Le tout est surmonte par un abaque de 0, 10m de hauteur 
et de 0,85 m de cote. La surface de I'ensemble est parfaitement Iisse. Par 
ailleurs, ces chapiteaux ont un gorgerin haut de 0,12 m pour Ie chapiteau 
remploye (C5) et de 0,195 m pour Ie chapiteau dans Ie narthex (C6). Le 
diametre du lit de pose du premier chapiteau est de 0,56 m et du second 0,575 
m. Ce type de moulures est assez rare sur les chapiteaux doriques du Liban. 
En effet, la plupart des chapiteaux doriques repertories au Liban presente 
une association de deux moulures, Ie plus souven! un quart de rond droit 
sunnonte d'un cavet. Associes ensemble, ces deux moulures donnent une 
resultante assez rapprochee de la doucine droite (avec la seule difference de la 
presence d'une saillie entre les deux). Nous retrouvons cette typologie sur les 
Les chapiteaux ioniques 
C1 












Fig. 21 : Releve des chapiteaux ioniques 
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chapiteaux de la route antique du site de Tyr el-Bass (Kahwagi-Janho 2009 : 
131, 2012 : 179 ct 2016 : 34-39 et PI. 6-7), des portiques du grand temple de 
Faqra (Krencker et Zschietzschmann 1938 : 43 , Figs. 63-64), de la pyramide 
du Hermel (Krencker et Zschietzschmann 1938: 162; Perdrizet 1938: PI. 
12 et 13). Une autre typologie de chapiteaux doriques est celie, plus simple, 
constituee d ' un chanfrein it 45° renverse et parfois associee it un filet. Ce type 
de composition se retrouve dans Ie temple de Hadeth dans la Bekaa (Krencker 
et Zschietzschmann 1938: 144, Fig. 204), mais notamment en remploi dans 
certaines egli ses des villages voisins de Maad, tel que dans les eglises Sainte-
Thecle et Saint-Simeon Ie Stylite de Chikhane (Davie 2012 : 213 et 222). 
Le chapiteau it volutes 
Place dans l'ouverture du mur est du compartiment sud du narthex, ce 
chapiteau a une hauteur de 0,56 m, un diametre it la base de 0,625 cm et sa face 
a une largeur de 0,9 1 m, tandis que sa profondeur est de 0,58 m (Figs. 25-28). 
Son type, assez particulier, s'apparente aux modeles dits « proto-eoliques » 
de l' epoque hellenistique et qui sont des survivants des modeles plus anciens 
phenico-palestiniens. Sa datation remonterait vers la fin du IJI' s. avo J.-e. 
(Kahwagi-Janho 2014 : 103-107) (Figs . 26 et 29). 
Fig. 22 : Chapiteau nord-est 
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Fig. 23 : Chapiteau sud-est 
Fig. 24 : Chapiteau sud-ouest 
Fig. 25 : Chapiteau nord-ouest 
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Fig. 26 : Releves des chapiteaux doriques, it. volutes et Ie seuil 
Fig. 27 : Le chapiteau 
dorique de la troisieme 
colonne de la rangee sud 
Fig. 28 : Le chapiteau 
dorique dans Ie narthex 
Fig. 29 : Le chapiteau a 
volutes 
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L'hypotbese de Donceel-Voilte 
Avant de se lancer dans une hypothetique proposition de restitution 
du plan du temple, il convient de discuter la validite de celie que presente, 
rapidement, Pauline Donceel-Voilte dans son ouvrage sur les pavements des 
eglises byzantines. En elfet, Donceel-Voilte (1988 : 393, note 4), dans sa 
description breve de I' eg1ise et des vestiges antiques qui y furent decouverts, 
ajoute, dans de longues notes de bas de page, des analyses et des hypotheses 
concernant Ie temple palen et I'eglise byzantine qui ont precede I'actuelle 
eglise. Ainsi, elle part de deux vestiges qu'elle considere in-situ, pour etayer 
son hypothese: Ie seuil, situe derriere I'abside centrale et I'unique colonne 
montee sur une base antique, la colonne 4 (deuxieme colonne de la rangee 
sud). En partant de ces deux indices, elle suppose que la colonne avec base, 
la seule a en etre munie (les autres colonnes ont leurs ruts directement poses 
sur Ie dallage antique), serait la seule colonne conservee in-situ du pronaos 
du temple et que donc Ie seuil donnait acc':s au « naos, situe plus it I'E vers 
la montagne (Ie temple aurait donc ete ouvert du cote de la mer, cas Ie plus 
frequent en Phenicie ce dernier s ' ouvrait donc vers la mer. .. ) ». CeUe approche 
du monument est tres erronee. En elfet, Ie seuil antique, dans sa position, 
montre que la porte qui lui etait associee devait s' ouvrir vers I' ouest et non 
vers I'est, donc vers I'interieur de I'eglise, Iii 0\1 est aussi conserve Ie dallage 
antique qui devait recouvrir la cella du temple. Par ailleurs, I' orientation 
des temples de la montagne Iibanaise est, pour la plupart des monuments, 
exactement contraire a ce que declare Donceel-Voute, vu qu'ils s'ouvrent Ie 
plus frequemment vers Ie levant, donc vers I' est (citons a titre d' exemple les 
temples de Faqra, Yanouh, Hardine, Qsar Naos, Chhim ... ). Le dernier indice 
qu' elle mentionne, celui de la position de la colonne posee sur la base, est 
bien refutable. En elfet, rien n'invite a considerer que ceUe colonne est in-
situ. Elle aurait bien pu etre demontee et remontee iI sa place actuelle lors de 
la reconversion de I' espace du temple en eglise ill' epoque byzantine, tout en 
lui associant une des bases. L' interpretation de Donceel-Voilte des vestiges 
antiques de I' eglise ne tient donc apparemment pas la route. 
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La restitution du temple paien 
Venons-en done a I'analyse detaillee de ces vestiges antiques conserves 
sur les lieux. Les blocs conserves demontrent que deux phases du temple paien 
auraient pu se succeder. La premiere phase, remontant a I' epoque helh:nistique, 
est notamment altestee par la presence de deux elements principaux : Ie chapiteau 
a volutes C7 et la base B5. La deuxieme phase serait quant a elle celIe du temple 
remanie a l'epoque romaine. Celle-ci est a son tour attestee par les chapiteaux 
ioniques ainsi que les bases attiques remployees dans l' actuelle eglise. 
Hypothese de restitution de la premiere phase du temple 
(l'epoque hellenistique, III's. avo J.-C.) 
La restitution du plan ne peut que commencer, dans Ie cas de Maad, 
que par Ie seuil conserve derriere I' abside centrale, cet element etant Ie seul 
bloc modulaire identifie in-situ comme l'a deja precise Donceel-Voilte (Figs. 
8 et 26). L'importance de ce bloc reside dans Ie fait qu 'il peut servir de repere 
modulaire dans la restitution du plan. En effet, dans beau coup de temples de 
l'epoque hellenistico-romaine du Liban, l'ouverture de la porte principale du 
temple, dont la largeur est egale a la longueur du seuil correspondant, occupe 
generalement Ie tiers du mur de fond du pronaos. De telles proportions se 
retrouvent a titre d'exemple a Faqra', Hosn Sleiman, Niha, Hosn Niha, 
Hibbariyeh, Bekka, Deir el-Ashayer ... (Fig. 30). Ce rapport de grandeur 
aurait donc pu bien s'appliquer a Maad. Ainsi, en considerant que la largeur 
de la cella du temple etait equivalente a trois fois celie de la porte principale, 
donc celIe du seuil conserve (2,93 m), celte largeur pourrait etre estimee a 
environ 8,80 m, soit 16 coudees'. A celte largeur s'ajoute l'epaisseur des mUTS 
de la cella. La largeur de ces murs qui serait egale it celie du mur du fond du 
pronaos, conserve essentiellement dans la salle annexe sud ainsi qu'au sud 
, A Faqra. la proportion est calcuIee d'apres la plate-bande c1avee deposee au sud de I'entree du 
sanctuaire et qui a eM sans doute destin&! a reeouvrir ta porte principaJe du grand temple avant qu'elle 
ne soit ensuite utilisee comme massif de fondation de la colonnade est du portique sud du temenos. 
8 La longueur totale du seuil est de 2,98 m, tandis que 13 longueur la plus probable de la porte mesuree 
suivant 13 disposition des traces d'encastrement de piedroits du cadre de cette porte est de 2,93 m. 
Cette mesure pourrait bien correspondre a un module rornain (Ie pied romain de 0,293 m), auquel cas 
la longueur du seuil devient equivalente a 10 pieds. Or comme nous allons Ie voir, I'ensemble des 
dimensions restantes s'aligne sur des longueurs a base d'un module hellenistique, la coudee de 0,55 m. 
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Proportions des pones Proportions des cellas 
(d',pres J, Yaamine) 
NihaA NihaA 
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Fig. 30 : Proport ions des portes el des cellas de quelques temples de I'epoque 
romaine du Liban 
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du seuil dans la salle annexe mediane, est de l , lO m (soit deux coudees). Le 
total de la largeur du temple devient ainsi egal it II m (soit 20 coudees). Ainsi 
restituee, la limite nord du temple coIncide avec celie de I' actuelle eglise, 
mais non avec celie du cote sud. 
Par ailleurs, la longueur du temple pourrait etre elle aussi deduite d'un 
ordre de proportions courant sur les temples du Liban. En effet, sur maints 
temples antiques libanais, la proportion du double carre est assez courante. 
Cependant, cette proportion ne delimite pas toujours Ie meme type de zones 
dans ces temples. Sur un premier ensemble de temples, essentiellement 
prostyles, cette proportion correspond II la surface de la cella ainsi que la 
partie du pronaos delimitee par les murs des antes. Ceci est particulierement 
Ie cas des temples de Deir el-Qalaa, Niha A, Niha B, Qsamaba, Faqra . .. 
(Fig. 30). Sur d' aulres temples du meme type, cette proportion correspond 
a I'ensemble de la cella et du pronaos, prostyle inclus (Hosn Niha A). Sur Ie 
deuxieme ensemble de temples, essentiellement peripti:res, cette proportion 
definit les limites du peristyle' (Nable, Majdel Anjar, Hosn Sfiri). Si, dans 
Ie cas des peripteres, cette proportion correspond II un temple dont Ie plan 
a ete etabli comme tel des Ie debut de sa conception, dans les temples 
prostyles, cette proportion porte des significations chronologiques. En effet, 
comme l'a demontre Jean Yasmine (2005) dans son travail sur les sanctuaires 
ruraux du Liban, quand la proportion du double carre repond aux limites de 
la cella et des antes, excluant Ie prostyle, ceci denote generalement d'une 
phase d'agrandissement du temple qui, en un premier temps etait de type 
in-antis (ce qui correspond donc effectivement aux proportions du double 
carre) et qui aurait subi par la suite des transformations dans Ie sens de sa 
monumentalisation et de sa mise « au gout du jour romain », par l'ajout d 'un 
prostyle, qui vient s'ajouter au double carre d'origine. 
Dans Ie cas de Maad, en se lan~ant d'un double carre faisant II m 
x 22 m (soit 20 coudees x 40 coudees ) 10 dont la limite ouest est placee au 
niveau de la limite separant Ie narthex de la zone des nefs de I' eglise et en 
donnant aux murs l'epaisseur deja proposee de l , lO m (soit deux coudees), la 
longueur interne de la cella ainsi definie d 'une part par cette limite du narthex! 
zone des nefs et, d'autre part, par Ie mur traversant les deux salles annexes it 
9 Cette limite peut correspondre tant6t aux limites interieures des colonnes et tantot a leurs axes. 
10 Rappeions que la Jargeur de 11 matte calcuIee en se basant sur la longueur du seuil in-situ ainsi que 
sur l'epaisseur du mur qui lui est associe. 
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Fig. 31 : Superposi tion des plans de la ce lla du temple et de J'egJise actue lle 
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l'est de l'egJise devient de 17 m environ (soit 31 coudees, 32 coudees si on 
la ca\Cule de la limite interieure du seuil in-situ). La zone restante pour Ie 
pronaos (soit celie qui, dans cette configuration, se trouve It I'est du seuil) a 
une longueur de 2,75 m, soit 5 coudees (Fig. 31). A cette cella ainsi definie, 
nous pouvons associer une premiere phase du temple palen, ou la base B5 
et Ie chapiteau « proto-eolique» C7 trouveraient leur place". En fait, ces 
deux elements remontent it I' epoque hellenistique et ne peuvent etre en aucun 
cas contemporains des autres chapiteaux et bases clairement romaines. La 
proportion du double carre, se limitant aux murs des antes, il serait bien 
probable que ce premier temple, remontant a I'epoque hellenistique, soit un 
monument in-antis d'ordre« proto-eolique ». L'usage de la coudee, une unite 
de mesure de tradition helh!nistique dans la region, renforce cette hypothese 
(Butler 1908 : 36 ; Dentzer-Feydy 1995 : 161-162). Cette typologie de temples 
semble avoir ete courante au Liban tel qu'on en trouve encore aujourd 'hui et 
tel que I'a demontre Jean Yasmine pour un ensemble de monuments qui par 
la suite ont subit des modifications et des remaniements (Yasmine 2005 et 
2009)12 Le temple de Maad, remontant a l' epoque hellenistique appartenait 
done, par sa typologie, it une serie de monuments qui semble etre bien courante 
avant I'avenement des modeles romains dans la region (Fig. 32). 
II Dans sa note de chronique, Chehab (1946-1948) mentionne aussi la mise au jour d'Wle statue 
egyptisante dans un sondage derriere l'abside centrale de l'eglise qu'il fait remonter a l'epoque 
helJenistique. 
12 En effet, la plupart des temples de type in-antis sont de petite tai1le et remontent generalernent au r'" 
s. ap. J.-c. (Hosn Niha D (Yasmine 2007 : 116). Hosn Sfire- Temple B (Krencker et Zschietzschmann 
1938 ; 24-28; PI . 15; Yon 2009: 193), Ain Hirsha (Krencker et Zschietzschmann 1938: 245-255 ; 
PI. 106-109). Selon I'etude de J. Yasmine, d'aulres temples, de dimensions bien plus grandes et datant 
de l'epoque hellenistique appartenaient eux aussi it cette typologie, mais subirent par la suite des 
transformations en vue de leur monumentalisation, avec l'ajout de prostyles tel qu'<\ Faqra, Niha B et 
Qsamaba (Yasmine 2005). 
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Fig. 32 : Le plan du temple de l'epoque hellenislique 
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Encm En coudees de SS em 
Longueur totale 2200 
Largeur totale llOO 
Longueur de Ia cella 1705 
Largeur de Ia cella 880 
Longueur du pronaos 275 
Epaisseur des rours llO 
Diamelre de Ia margelle llO 
Hauteur des colonnes 605 
Hauteur de Ia base 85 55 
Hauteur du chapiteau C7 59 
Largeur du chapiteau C7 86 
Tab. 1 : Dimensions du temple hellenistique et de ses differentes composantes en 
centimetres et en coudees 
Hypothese de restitution de la deuxieme phase du temple 












Cette deuxieme phase est attestee, comme je I'ai deja mentionne, par 
I'ensemble des blocs d'epoque romaine (chapiteaux et bases notarnment). Elle 
aurait essentiellement consistee en un remaniement de la fa~ade principale du 
temple en vue de Ie mettre au gout du jour. Ce remaniement consistat en sa 
transformation d'un temple in-antis d'ordre « proto-eolique » en un temple 
prostyle hexastyle d' ordre ionique. L'etude des blocs remployes dans I' actuelle 
eglise a permis de reconstituer partiellement ce nouvel amenagement. En effet, 
Ie releve exact des colonnes de l'eglise ainsi que des quelques autres blocs 
(notamment les tambours inseres dans Ie mur encadrant la porte laterale nord) 
a permis de remonter les colonnes du prostyle romain hypothetiquement, 
malgre plusieurs manques dans les blocs conserves. La presence de quatre 
chapiteaux ioniques sur place nous aurait amene vers I 'hypothese d 'un 
prostyle tetrastyle. Ceci est par exemple de cas des deux temples de Niha, 
celui de Hosn Niha, de Yanouh ... Or dans Ie cas de Hosn Niha, si la largeur 
du pro style (14,33 m) est superieure a celie de Maad (II m), Ie diametre des 
colonnes (1,29 m) est Ie double de celui des colonnes de Maad (0,66 m). 
Ceci dit, si I' entrecolonnement a Niha rapporte au diametre de la colonne est 
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equivalent au doubleD, I 'application de ce modele II Maad (prostyle tetrastyle) 
amenerait II un entrecolonnement equivalent II quatre fois Ie diametre, ce qui 
sera it pratiquement hors normes. Ainsi, l'adoption d'un prostyle hexastyle II 
Maad semble etre plus adequate. En playant les deux colonnes exrerieures 
dans l'axe des murs des antes, la distance restante entre-elles sera egale 
II 9,25 m, soit exactement 14 diametres de colonne. Cet espacement nous 
permet donc d'organiser Ie prostyle suivant un entrecolonnement egal II deux 
diametres (2d x 5 espacements + Id x 4 colonnes) (Fig. 33). 
Par ailleurs, la restitution de la fayade du prostyle est possible grace II 
un releve minutieux des colonnes de I'actuelle eglise et de leurs differents 
tambours, bases et chapiteaux. Le releve des tambours a demontre que, pour 
les diametres inferieurs des plus larges parmi eux, un tambour a un diametre 
de 0,69 m, un autre a un diametre de 0,68 m, deux ont un diametre de 0,67 m et 
un dernier a un diametre de 0,66 m. Par ailleurs, les deux bases de type ionique 
conservees sur les lieux ont un diametre au niveau de leur lit d'attente egal II 
0,66 m. Les tambours des colonnes etant remployes d 'une fayon completement 
desordonnee dans I'actuelle eglise14, Ie releve de ces blocs a permis de les 
demonter et de les re-agencer virtuellement. Ce travail a demontre que Ie 
nombre de tambours conserve ne correspond pas au nombre total requit pour 
constituer les six [fits des colonnes du prostyle et que donc certains tambours 
ont disparu. Par ailleurs, il a ete possible de reconstituer partiellement la plupart 
des [fits et de remettre chaque tambour II sa place d'origine au sein d'une 
des colonnes. La hauteur des colonnes peut etre restituee elle aussi a partir 
des canons connus et suivant une approche comparative. En effet, Ie modele 
vitruvien de la colonne ionique precise que la hauteur de la colonne devrait 
etre egale a neuffois son diametre. En considerant Ie diametre des colonnes de 
Maad comme etant egal II 0,66 m", la hauteur des colonnes devrait donc etre 
egale II 5,94 m. Cette hauteur correspond par ailleurs II 20 pieds de 0,297 m. 
13 Ce modele correspond au canon vitruvien dit systyle, avec la difference qu'au nlveau des bases la 
Jargeur des plinthes reste inferieure a celie de la distance qui les separe, tandis que Ie canon vitruvien 
stipule que cette distance doit ctre identique a la largeur des plinthes (Vitruve : IlT-2). 
14 Le remploi et Ie remontage des tambours des rots ne prend pas en compte, la plupart du temps, Ie 
diametre de ces blocs de sorte que parfois des tambours aux diarnetres les plus grands se trouvent places 
en dessus de tambours de diametres inferieurs. 
1$ Bien que des diametres superieurs ont ete releves (allant de 0,67 a 0,69 m), les deux bases ioniques 
retrouvees ont des lits d'attente ayant un diametre de 0,66 m. Les tambours ayant des diametres 
superieurs pourraient ctre des remplois des colonnes de L'cpoque hellenistique, fait confinne par Ie 
diametre du lit d'attente de la base hellenistique conservce dans Ie narthex et qui est egale a 0,685 m. 
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Fig. 33 : Le plan du temple de I'cpoque romai ne 
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Ces dimensions concordent avec celles de I'ordre ionique dll temple de Bziza, 
parfai tement conserve. A Bziza, Ie diametre des colonnes cst de 0,66-0,67 m, 
soit un chiffre quasiment identique it ceilli de Maad. Leur hauteur totale est de 
5,93 m, soil une dimension aussi identique it celie hypothetiquement restituee 
it Maad (Fig. 34). A ce titre, pour completer la restitution de la favade du 
prostyle du temple de Maad, et en I'absence de toul element d 'entablement 
conserve, il serait donc possible d'utiliser les proportions de celui de Bziza 
pour achever Ie travail de restitution. Ainsi restituee, la favade (excepte Ie 














Fig. 34 : ReSlilution des deux ordres « proto-eol ique )) et ionique du temple 
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Fig. 35 : Restitution de Ja fa~ade du temple de )'cpoque romaine 
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Le demanti!iement du temple etla construction de l'eglise 
(l 'epoque byzantine, V'-VI's. ap. J.-C.) 
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La fin du temple survint it l' epoque byzantine. Comme sur la majeure 
partie des sites de I'epoque romaine, une eglise vint ulterieurement s'installer 
it I'interieur de la cella du monument. Toutefois, contrairement a d'autres 
sites oil I'eglise n'occupa qu'une partie de la cella (Beit Mery), ou bien 
occupa la cella sans y creer de changements majeurs dans son espace (a 
Yanouh par exemple, ou fut ajoutee une abside dans Ie pronaos ; ou it Bziza, 
oil furent ajoutees deux absides du cote est. .. ), Ie remaniement du temple de 
Maad fut radical. En effet, Ie demantelement du temple semble avoir touche 
essentiellement Ie prostyle pour en utiliser les colonnes dans la construction 
des deux rangees separant les nefs. Par ailleurs, Ie mur de fond du pronaos, 
dans lequel s'insere Ie seuil conserve in-situ, semble avoir ete prolonge vers 
Ie sud, ou il depasse aussi bien les limites hypotMtiques de la cella du temple 
romain telles qu'elles ont ete restituees, que celles du cote est du mur sud de 
I'actuelle eglise (soit au niveau de la salle annexe sud)l6 (Fig. 36). Ce fait 
aurait donc suppose aussi un demantelement du mur sud du temple. Cela peut 
s'expliquer par la volonte des constructeurs d'elargir I'espace interieur de 
I' eglise pour Ie rendre plus facilement divisible en trois nefs. Les murs n:veles 
par les sondages de la DGA et qui depassent largement les limites restituees 
du temple paYen auraient appartenu II cette eglise. 
Par ailleurs, I'abside interne de la nef centrale est supposee etre aussi 
I'un des temoins de l' eglise byzantine, tout comme les restes de mosatques, 
places actuellement dans Ie narthex (Chausson et Nordiguian 1996: 38; 
Nordiguian et Voisin 1999 : 396) (Fig. 37). 
16 Ces remaniements, dans Ie sens qui semble ~tre un leger rapetissement de l'espace de l'eglise ou 
bien de l'epaisseur de ses mues expliqueraient l'aspect irregulier des premieres assises des mues nord 
et sud, ou Ie ·parement de ces murs semble avoir ete arrache. Cependant l'angle sud~est du mue in-
s itu traversant la saUe annexe sud, bien etay6 et construjt avec des pierres de taille et dont j'exact 
prolongement est constitue de ce parement irregulier, laisse penser a un arrachement complet du mur et 
sa reconstruction avec des moellons. 
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Fig. 36 : Resles d'unc Illosarque de I'cglise byzant ine (actue llement dans Ie narthex) 
Fig. 37 : L'angle sud-est de la salle anncxe sud 
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Conclusion 
En conclusion, bien que cette etude reste, dans ses grandes lignes assez 
(Morique et hypotMtique, elle permet de retracer I' evolution de ce monument 
antique presque completement disparu. L'etude des blocs conserves, couplee 
a une approche comparative avec des monuments similaires ou des cas de 
figure ou, malgre les transformations, les monuments antiques d'origine, 
restent facilement lisibles, a permis de consolider les hypotheses avancees 
ci-dessus. Ainsi, Ie temple disparu de Maad recouvre, meme virtuellement, 
une partie de sa presence et sort de l'oubli dans lequell 'a plonge la presence 
ulterieure de I'eglise de I' epoque des Croises. 
Septembre 2015 
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